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 HALAMAN MOTTO 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika 
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra’: 7) 
Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan 
yang mana yang akan membawamu ke surga. 
(Imam Hasan Al-Basri) 
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Anggraini Setyowati/A510150228. PERAN GURU DALAM MEMBIMBING 
KESULITAN BELAJAR MENULIS PADA SISWA KELAS I DI SD NEGERI 1 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru dalam membimbing 
kesulitan belajar menulis, jenis kesulitan belajar menulis, hambatan dalam 
membimbing kesulitan belajar menulis, dan solusi untuk mengatasi permasalahan 
dalam membimbing  kesulitan belajar menulis di SD Negeri 1 Glagahwangi. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada kepala sekolah 
dan guru kelas I di SD Negeri 1 Glagahwangi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian dilakukan melalui langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan 
guru dalam membimbing kesulitan belajar menulis meliputi: sumber belajar, 
fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator. (2) 
Kesulitan belajar menulis siswa meliputi: menulis permulaan dan mengeja. (3) 
Hambatan yang dihadapi guru meliputi: sikap siswa dalam belajar dan sikap 
orangtua. (4) Solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan dalam 
membimbing kesulitan belajar menulis yakni memberikan bimbingan jam tambahan 
dan bekerjasama dengan orangtua.  


















Anggraini Setyowati/A510150228. THE ROLE OF THE TEACHER IN GUILDING 
DIFFICULTIES IN WRITING FOR GRADE 1 STUDENTS IN GLAGAHWANGI 1 
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University of Muhammadiyah Surakarta. June, 2019. 
 
This study aims to describe the role of teacher in guilding learning difficulties, the 
types of learning difficulties, obstacles in guilding learning difficulties in writing and 
solutions to overcome problems in guilding learning difficulties in writing in  
Glagahwangi 1 Elementary School. This type of research is qualitative research. 
This research was conducted on principals and first class teacher in Glagahwangi 1 
Elementary School. Data collection techniques used are interviews, observatoin, and 
documentation. Data analysis techniques in research are carried out through  steps: 
data reduction steps, data presentation, conclusion drawing and verification. The 
inquest the validity of the data is done by triangulation of techniques and resources. 
The results of the study indicate that: (1) The role of the teacher in guiding writing 
learning difficulties includes: learning resource, facilitator, manager, demonstrator, 
mentor, activator, and evaluator. (2) Learning difficulties in writing students 
include: writing beginning and spelling. (3) Barriers faced by teacher include: 
student attitudes in learning and paretal attitudes. (4) The solution made by the 
teacher to overcome problems in guilding learning difficulties in writing that is to 
provide additional hours of guidance and cooperate with parents. 
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